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ABSTRAK 
 
Riyani Fajar Mustika. K7112211. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
KEKHASAN BANGSA INDONESIA MENGGUNAKAN MEDIA FLASH 
CARDS PADA SISWA KELAS III SD NEGERI SETONO NO. 95 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
kekhasan bangsa Indonesia menggunakan media flash cards pada siswa kelas III 
SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas III SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
(Miles&Huberman) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman konsep 
kekhasan bangsa Indonesia sebelum tindakan adalah 56,13. Pada siklus I nilai 
rata-rata menjadi 70,85 dan pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 
73,27. Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa yang memperoleh nilai di atas KKM 
lebih dari atau sama dengan 70 sebanyak 14 siswa (35,90%). Pada siklus I 
meningkat menjadi 28 siswa (71,79%) dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 
34 siswa (87,18%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media flash cards dapat meningkatkan pemahaman konsep kekhasan 
bangsa Indonesia pada siswa kelas III SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
 
 
Kata Kunci: pemahaman konsep kekhasan bangsa Indonesia, media flash cards 
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ABSTRACT 
 
Riyani Fajar Mustika. K7112211. IMPROVING CONCEPT 
UNDERSTANDING OF INDONESIAN SPECIAL CHARACTERISTICS 
USING FLASH CARDS MEDIA FOR STUDENTS IN GRADE III OF STATE 
ELEMENTARY SCHOOL OF SETONO NUMBER 95 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Minithesis, Surakarta: Faculty of Teaching and 
Education Sebelas Maret University, June 2016. 
 
This research aims to improve the of concept understanding of Indonesian 
special characteristics using flash cards media for students in grade III of State 
Elementary School of Setono Number 95 Surakarta academic year 2015/2016. 
The research is classroom action research (CAR), which was carried out in 
two cycles. Each cycles consists of four phases, there are planning, action 
implementation, observation, and  reflection. The subject of this research is the 
teacher and students in grade III of State Elementary School of Setono Number 95 
Surakarta academic year 2015/2016. Data collecting technique were observation, 
interview, test, and documentation. Data validity technique was data content 
validity. Data analysis technique was interactive analysis model 
(Miles&Huberman) which consists of three elements, they are data reduction, 
display data, and drawing conclusion or verification. 
The result of this research shows that the average score on concept 
understanding of Indonesian special characteristics before the action is 56,13. In 
the first cycle, the average grade increased to 70,85 and the second cycle, the 
average grade increased to 73,27. Before action of the research, students who 
acquired KKM grade more than or the same as score 70 were 14 students 
(35,90%). In the first cycle, the number of students increased to 28 (71,79%) and 
the second cycle, the number of students increased again became 34 (87,18%). 
Based on the result of the research, a conclusion is drawn that the using of flash 
cards media can improve the concept understanding of Indonesian special 
characteristics for students in grade III of State Elementary School of Setono 
Number 95 Surakarta academic year 2015/2016. 
 
 
Keywords: concept understanding of Indonesian special characteristics, flash 
cards media 
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“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” 
(Q.S. Asy-Syuura: 43) 
 
“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri bersuka karena usahanya 
sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri”. 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Apa pun yang terjadi hari ini, jangan menyerah. Ingatlah bahwa semua hadiah 
besar dalam hidup ini datang karena Anda bertahan saat Anda hampir menyerah. 
Bertahanlah, jangan menyerah”. 
(Mario Teguh) 
 
“Mengeluh diibaratkan seperti kanker yang menggerogoti tubuh sampai tidak 
berdaya. Bersyukur dan ikhlas diibaratkan seperti hamparan grassland, luas dan 
menyegarkan.” 
(Riyani Fajar Mustika) 
 
“Terbang di jalan kebenaran”. 
(Pepatah Latin) 
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